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ΕΡΥΘΡΑ ΣΕ ΟΡΤΥΚΙΑ (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) 
Π.Ρ. ΓΚΙΘΚΟΠΟΥΛΟΣ* και Γ.Χ. ΞΕΝΟΣ" 
ERYSIPELAS IN QUAILS (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) 
P.R. GITHKOPOULOS'andG.X. XENOS" 
SUMMARY 
A case of erysipelas in Quails is reported 
for first time in Greece. At an enterprize of 
30.000 Quails Coturnix coturnix japonica flock 
of 500 Quails was infected showing lesions of 
septicemia and a mortality of 40-50 birds per 
day. The organism isolated has the typical 
biochemical properties of Erysipelothrix rhu-
siopathiae but was late in production of H2S. 
Subcutaneus inoculation of Quails with 4 χ 105 
and 106 organisms killed all the Quails (7) in 
48-120 hours. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ερυθρά των πτηνών, πιο συχνή στους 
ινδιάνους όπου δίνει τη χαρακτηριστική 
διόγκωση των σάρκινων εξαρτημάτων της 
κεφαλής, προσβάλλει και άλλα είδη πτηνών 
όπως όρνιθες, πάπιες, χήνες, περιστέρια, πα­
παγάλους, φασιανούς, ορτύκια κ.λ.π. 
Οι απώλεις που προκαλεί στα διάφορα είδη 
των πτηνών ποικίλλουν (Bisgaard και Olsen, 
1975). Αυτές επηρεάζονται από διάφορους 
παράγοντες π.χ. ο καννιβαλισμός και οι δια­
πληκτισμοί μεταξύ των πτηνών αυξάνουν τις 
απώλειες, όπως και οι ραμφισμοί σε πτώματα 
που παραμένουν στο θάλαμο, γιατί έτσι διευ­
κολύνεται η εξάπλωση της αρρώστιας (Rose­
nwald και Corstvet, 1978). 
Ορισμένα πράγματα γύρω από τον τρόπο 
και τη συμπεριφορά της μόλυνσης δεν έχουν 
ακόμα διευκρινισθεί. Ο Hall (1963) αναφέρει 
περίπτωση ερυθράς που περιορίσθηκε μόνο 
στις πουλάδες που είχαν φύγει από ένα θά­
λαμο και επανήλθαν σε αυτόν αφού είχαν 
καταφύγει σε χώρο που μολύνθηκε πριν από 
8 χρόνια με το μικρόβιο της ερυθράς. Οι που­
λάδες των άλλων θαλάμων ή άλλα πτηνά δεν 
έπαθαν τίποτα. 
Σε ότι αφορά την ταυτοποίηση του μικρο­
βίου οι Kemere και Kuscera (1967) θεωρούν 
την παραγωγή H2S σαν χαρακτηριστική ιδιό­
τητα του ερυσιπελότριχα, οι Bisgaard και Ol­
sen (1975) όμως ανάφεραν ότι από τα 84 στε­
λέχη που απομόνωσαν τα 2 δεν είχαν παρά­
γει H2S και οι Ξένος και Λασπίδης (1981) 
αντίστοιχα από τα 20 το ένα. Το μικρόβιο 
είναι θετικό κατά Gram, αποχρωματίζεται 
όμως εύκολα και σε παλιές καλλιέργιες εμ­
φανίζεται σαν αρνητικό κατά Gram. Το μικρό-
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βιο ενοφθαλμιζόμενο παρεντερικά προκαλεί 
το θάνατο σε λευκούς ποντικούς, περιστέρια 
και ινδιάνους, ενώ τα ορνίθια και τα ινδικά 
χοιρίδια συνήθους επιζούν. 
Η θεραπευτική χορήγηση ευρέος φάσμα­
τος αντιβιοτικών ή πενικιλλίνης έχει αναφερ­
θεί ότι δίνβΤίίΑλά αποτελέσματα όχι όμως 
και η χορήγηση σουλφ|}ναμιδών (Rosenwald 
και Corstvet, 1978). ±ψβ*Εφτύκια η ασθένεια 
εκδηλώνεται με KaTWjrtoj^, διάρροια και 
ξαφνικούς θανάτους (Roserivia^Kai Corstvet, 
1978). & και η πρώτη απομόνωσΐίί^ρυσιπελό-
τριχα σε ορτύκια έγινε ήδη το 1919 από το 
Jarmai (Davis και συν., 1971), η σχετική βι­
βλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη. Στην 
Ελλάδα περίπτωση ερυθράς σε ορτύκια δεν 
έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα. Έτσι θεωρή­
σαμε ότι μια τέτοια περίπτωση σε μεγάλο 
εκτροφείο ορτυκιών με υψηλή θνησιμότητα 
παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Ο ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑ­
ΤΑ 
Τον Οκτώβριο του 1983 προσκομί­
σθηκαν στο Εργαστήριο Παθολογίας 
Πτηνών του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου 
Θεσ/νίκης 16 πτώματα και 10 ασθενή 
ορτύκια Coturnix cotumix Japonica ηλι­
κίας 40 ημερών που προέρχονταν από 
εκτροφείο αναπαραγωγής και παχύν-
σεως ορτυκιών με πληθυσμό 30.000 κε­
φαλές περίπου. Η εκτροφή γινόταν σε 
κλωβούς. 
Σύμφωνα με το αναμνηστικό προσ­
βλήθηκε ένα μόνο σμήνος από 500 ορ­
τύκια παχύνσεως που παρουσίασε 
διάρροια, φούσκωμα του πτερώματος 
και υψηλή θνησιμότητα (απώλειες 40-
50 πτηνά την ημέρα). Η τροφή ήταν η 
αυτή σε όλα τα σμήνη παχύνσεως του 
εκτροφείου και οι συνθήκες διαβίωσης, 
όπως εξακριβώσαμε, οι αυτές. 
Στα πρώτα πτηνά που νεκροτομήθη-
καν εκτός από μια συμφόρηση του ήπ­
ατος και ελαφριά εντερίτ ιδα στην πε­
ριοχή του δωδεκαδάκτυλου δεν παρα­
τηρήθηκε τίποτα άλλο. Στην συνέχεια 
όμως, σε αυτά που προσκομίσθηκαν 
αργότερα, στα ασθενή εκείνα που δια­
τηρήθηκαν στο Ινστιτούτο και πέθαναν 
και σε αυτά που μολύνθηκαν πειραματι­
κά, παρατηρήθηκε εικόνα σηψαιμίας με 
πετέχειες και αιμορραγίες στους μυς 
του θώρακα και των μηρών, στην καρ­
διά, στους όρχεις και σε διάφορα άλλα 
σπλάχνα. Επίσης παρατηρήθηκε διόγ­
κωση και έμφρακτα στο ήπαρ και εκτε­
ταμένα έμφρακτα στο σπλήνα. 
Από τα 10 ασθενή πτηνά που διατη­
ρήθηκαν σε απολυμασμένο κλωβό του 
Ινστιτούτου, χωρίς θεραπευτική αγωγή, 
πέθαναν τελικά τα 5. Αυτά προ του θα­
νάτου τους παρουσίασαν φούσκωμα 
του πτερώματος, κλείσιμο των βλεφά­
ρων, περιορισμό των κινήσεων και αδια­
θεσία. 
Πτηνά που διατηρήθηκαν σε παρα­
κείμενους κλωβούς (ορτύκια Coturnix 
coturnix Japonica και Colinus virginianus, 
φασιανοί Colchicus mongolicus, πέρδικες 
Alectoris chukar, ορνίθια και περιστέρια) 
δεν έπαθαν τίποτα. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι 
Για τη διαπίστωση της αιτίας των θα­
νάτων εκτός από την κλινική και νεκρο-
τομική εξέταση έγιναν ιστολογικές, 
παρασιτολογικές και μικροβιολογικές 
εξετάσεις. Οι τ ε λ ε υ τ α ί ε ς περιέλαβαν 
και την πειραματική μετάδοση της νό­
σου. 
Ιστολογικές εξετάσεις: Εξετάσθη­
καν τομές από την καρδιά και το ήπαρ. 
Το παθολογικό υλικό προερχόταν από 
ορτύκια που μολύνθηκαν πειραματικά 
και θυσιάστηκαν λίγο πριν από το θάνα­
το τους. 
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Το υλικό αυτό μονιμοποιήθηκε σε 
διάλυμα φορμόλης 10% και οι τομές 
χρώσθηκαν μεαιμοτοξυλίνη-εωσίνη. 
Παρασιτολογικές εξετάσεις: Ξέσμα-
τα του βλεννογόνου του πεπτικού σω­
λήνα και περιεχόμενο των τυφλών εξε­
τάσθηκαν για σχιστά και ωοκύστεις 
κοκκιδίων, για καπιλλάριες και αυγά κα-
πιλλαριών και για διάφορους άλλους 
έλμινθες. Το υπόλοιπο περιεχόμενο 
του εντερικού σωλήνα μετά την απευ­
θείας μακροσκοπική εξέταση και τη λή­
ψη υλικού για καλλιέργειες, συλλέχθη­
κε σε υάλινο δοχείο και υπέστει διαδο­
χικές εκπλύσεις για την παρατήρηση 
και συλλογή των εντερικών ελμίνθων. 
Μικροβιολογικές εξετάσεις: Παθο­
λογικό υλικό από το ήπαρ, σπλήνα και 
πνεύμονα σπάρθηκε σε αιματούχο 
άγαρ 5% και σε MacConkey, ενώ περιε­
χόμενο των τυφλών και τεμάχια του εν­
τέρου σε ζωμό σελενίτου-κυστίνης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ιστολογικές εξετάσεις: Καρδιά. 
Παρατηρήθηκαν μικροαιμορραγίες και 
οίδημα του μυοκαρδίου. 
Ήπαρ. Παρατηρήθηκε συμφόρηση 
των κολπωδών τριχοειδών και υδρωπι-
κή εκφύλιση των ηπατικών κυττάρων 
(εικ. 1). 
Παρασιτολογικές εξετάσεις: Ήταν 
αρνητικές για Capillaria contorta και για 
έλμινθες του εντερικού σωλήνα. Οι μι­
κροσκοπικές εξετάσεις έδειξαν μικρό 
αριθμό σχιστών και ωοκύστεων κοκκι­
δίων σε περιεχόμενο και ξέσματα των 
τυφλών. 
Μικροβιολογικές εξετάσεις: Στα 
MaC Conkey που απάρθηκαν απευθείας 
και στα MacConkey και SS άγαρ που 
σπάρθηκαν από το ζωμό σελενίτου-κυ-
στίνης κανένας ειδικός μικροοργανι­
σμός δεν αναπτύχθηκε. Στο αιματούχο 
άγαρ αναπτύχθηκαν πολύ λεπτές δυσ­
διάκριτες, ισχυρά προσκολλημένες στο 
υπόστρωμα αποικίες. 
Οι αποικίες αυτές παρατηρούμενες στο 
στερεοσκόπιο ήταν διαφανείς με ομαλή 
περιφέρεια. 
Με την πάροδο των ημερών αύξα­
ναν ελαφρά στο μέγεθος και προκα­
λούσαν α αιμόλυση. 
Η ανάπτυξη σε βόειο ζωμό αρχικά 
ήταν όχι ικανοποιητική, η προσθήκη 
όμως ορού όρνιθας σε αναλογία 5% 
επιδρούσε ευνοϊκά στην ανάπτυξη του 
μικροβίου και εμφάνιζε χαρακτηριστική 
λεπτή κυματοειδή θολερότητα. 
Το μικρόβιο ήταν βάκιλλος λεπτός, 
θετικό κατά Gram με τάση εύκολου 
αποχρωματισμού ώστε ωρισμένες φο­
ρές να εκλαμβάνεται σαν αρνητικό κα­
τά Gram· ακόμα ήταν ακίνητο, δεν είχε 
ικανότητα παραγωγής καταλάσης και 
ινδόλης, διασπούσε αερόβια γλυκόζη, 
λακτόζη και μαλτόζη όχι όμως τη μαννι-
τόλη, ζύμωνε τη γλυκόζη και δεν ανή­
γαγε το κυανούν του μεθυλενίου. 
Ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 0,2ml 
24ωρης καλλιέργειας του μικροβίου 
αραιωμένης 1/30, σε τέσσερες λευκούς 
ποντικούς προκάλεσε το θάνατο τους 
μέσα σε 48 ώρες. Παρόμοια έγχυση 
0,5ml σε δύο ινδικά χοιρίδια βάρους 
200g και σε δύο ορνίθια ηλικίας 20 ημε­
ρών προκάλεσε το θάνατο μόνο σε ένα 
ινδικό χοιρίδιο. Το μικρόβιο απομονώ­
θηκε εκ νέου από το ήπαρ των μολυν-
θέντων ποντικών και μετά τη δίοδο αυ­
τή ενοφθαλμίσθηκε υποδόρια σε ποσό­
τητα 4x105 και 106 μικροβιακών κυττά­
ρων σε επτά ορτύκια Cotumix coturnix 
Japonica και Colinus virginianus που πέ­
θαναν όλα σε διάστημα 2 με 5 ημερών. 
Σε επιχρίσματα αίματος και παρεγ­
χύματος σπλάχνων των πτηνών αυτών 
διαπιστώθηκε η ενδοκυττάρια παρου-
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σία του μικροβίου ιδιαίτερα σε επιχρί­
σματα παρεγχύματος νεφρών (εικ. 2). 
Μία ευρύτερη μελέτη των βιοχημι­
κών και λοιπών ιδιοτήτων του μικρο­
βίου στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο 
του Κ.Ι.Θ. έδειξε τα αποτελέσματα που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
Ελλάδα περίπτωση ερυθράς σε ορτύκια 
Coturnix coturnix Japonica. 
Σε εκτροφείο 30.000 ορτυκιών πα-
χύνσεως και αναπαραγωγής, προσβλή­
θηκε ένα σμήνος από 500 ορτύκια πα-
χύνσεως που παρουσίασε υψηλή θνησι­
μότητα (40-50 πτηνά ημερησίως), διάρ­
ροια, αιφνίδιους θανάτους, πετέχειες 
στους μυς του θώρακα, των μηρών και 
στην καρδιά, διόγκωση και έμφρακτα 
στο ήπαρ και σπλήνα και γενικά εικόνα 
σηψαιμίας. 
Το μικρόβιο που απομονώθηκε ήταν 
βάκιλλος λεπτός, θετικός κατά Gram, 
δεν είχε ικανότητα παραγωγής καταλά-
χοιροστάσιο αυτό δεν έγινε γνωστό αν 
κατά το παρελθόν υπήρξαν κρούσματα 
ερυθράς. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Περιγράφεται για πρώτη φορά στην 
Αντιβιόγραμμα που έγινε σε αιμα-
τούχο άγαρ έδειξε ότι μικρόβιο ήταν 
ανθεκτικό στη γενταμυκίνη και καναμυ-
κίνη, ευαίσθητο στην πενικιλλίνη, αμπι-
σιλίνη και τυλοζίνη και λιγότερο ευαί­
σθητο στην ερυθρομυκίνη, χλωραμφε-
νικόλη και οξυτετρακυκλίνη. 
Για τον τρόπο που μεταδόθηκε η νό­
σος στα ορτύκια μόνο υποθέσεις μπο­
ρούν να γίνουν. Το εκτροφείο βρισκό­
ταν σε απομακρυσμένη και απομονωμέ­
νη περιοχή χωρίς άλλες κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις γύρω, εκτός από ένα μι­
κρό χοιροστάσιο σε απόσταση 200 μέ­
τρων, κλειστό από έτους. Όμως στο 
Βιοχημικοί και λοιποί χαρακτήρες 
















Λευκά ποντίκια J + 
*Βραδεία παραγωγή H2S 
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Εικ. 1: Ήπαρ. Συμφόρηση κολπωδών τριχοειδών και υδρωπική εκφύλιση 
των ηπατικών κυττάρων. Μεγ. χ 600. 
Εικ. 2: Επίχρισμα από νεφρό. Πολυάριθμοι βάκιλλοι ερυθράς μέσα σε εκφυλισμένο μα-
κροφάγο. Μεγ. χ 1100. 
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σης και ινδόλης ούτε αναγωγής νιτρι­
κών αλάτων και κυανού του μεθυλε-
νίου, ζύμωνε τη γλυκόζη, έδινε αρνητι­
κές τις αντιδράσεις MR, VP και μετά πά­
ροδο ημερών σχημάτιζε H2S και έδινε α 
αιμόλυση. 
Ύστερα από ενοφθαλμισμό προκα­
λούσε το θάνατο σε ποντικούς, περιστέ­
ρια και ορτύκια όχι όμως και σε ορνίθια. 
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